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Цель работы – анализ эпизоотической ситуации по протозойным кровепаразитарным болезням 
домашних и диких  животных в Российской Федерации. 
Материалы и методы. Формы ветеринарной отчётности, литературные источники. 
Результаты и обсуждение.  В статье обобщены и проанализированы данные об эпизоотической 
ситуации по протозойным кровепаразитарных болезням животных в субъектах РФ. Показано, что для 
достоверной оценки эпизоотической ситуации необходимо объединение научно-исследовательских 
институтов и ветеринарной службы с целью разработки системы мониторинга с учётом рекомендаций 
МЭБ (Международное Эпизоотическое бюро). 
Ключевые слова: пироплазмидозы, бабезиоз, анаплазмоз, тейлериоз, нутталлиоз, 
кровепаразитарные заболевания, инвазионные заболевания, крупный рогатый скот, овцы, собаки. 
 
Введение 
Кровепаразитарные болезни (гемоспоридиозы) животных - группа широко распространённых 
кровепаразитарных болезней домашних и диких млекопитающих, птиц, рыб и земноводных (известны 
случаи заражения и человека); вызываются одноклеточными организмами пироплазмидами. 
Экономический ущерб складывается из гибели животных (смертность 30-60% ), снижения 
продуктивности, значительных затрат на проведение профилактических и лечебных мероприятий. 
Возбудители пироплазмидозов паразитируют внутри эритроцитов или других клетках кроветворной 
системы животных; в окрашенных препаратах имеют округлую, грушевидную, парногрушевидную, 
амёбовидную и др. формы.  
Животным каждого вида присущи свои специфические возбудители. Для этих болезней 
характерными клиническими признаками являются: высокая температура, анемичность/ желтушность 
слизистых оболочек, частые сердцебиение и дыхание, нарушения функции желудочно-кишечного 
тракта. У всех животных наблюдают гемоглобинурию. К этой группе заболеваний относятся 
анаплазмоз, бабезиоз и др.  
Гемоспоридиозы домашних животных широко распространены практически во всех странах 
мира и наносят колоссальный вред сельскому хозяйству. Практически все заболевания из этой группы 
отнесены МЭБ к категории опасных [3, 5]. Так бабезиозы крупного рогатого скота  наносят 
значительный ущерб животноводству во всех странах мира, который определяется не только падежом 
животных, но и резким снижением продуктивности. Например, через 8—15 дней после заражения у 
коров резко падают удои молока. Значительные трудности возникают при комплектовании хозяйств 
привозным скотом с целью улучшения породного или племенного состава стада в связи с 
носительством паразитов. 
Бабезиоз (пироплазмоз) собак – природно-очаговое трансмиссивное кровепаразитарное 
заболевание, вызываемое простейшим паразитом Babesia (Piroplasma) canis. 
Babesia canis имеет широкое распространение по всему земному шару. Ее размеры составляют: 
округлых одиночных форм – 2,1...4,5 мкм, парных грушевидных – 3,1...5,6 х 1,4...1,7 мкм. Различают 
многообразие форм паразита: округлая, амебовидная, веретеновидная, анаплазмоидная, грушевидная и 
другие. Все формы могут различно ассоциироваться в одном эритроците. Диагностической формой 
считается парная грушевидная форма, которая образует острый угол, а ее размеры больше или равны 
радиусу эритроцита [17]. 
Заболевание обладает ярко выраженной весенней и осенней сезонностью. Соответственно в 
динамике паразитирования иксодовых клещей регистрируются две волны бабезиоза собак: весенне-
летняя и летне-осенняя. Пики приходятся на май и сентябрь. Пики заболевания совпадают с пиками 
активности иксодовых клещей с небольшим опозданием в 5...7 дней (инкубационный период) [ 4, 8, 
20]. 
Результаты и обсуждение 
Пироплазмидозы имеют наибольшее распространение в южных регионах СНГ, несколько 
меньшее в центральных районах России, Белоруссии, государствах Прибалтики, западной части 
Украины и других государствах. Возникают эти болезни в теплое время года, обусловленное активной 
фазой развития клещей-переносчиков [11, 12]. 
Бабезиоз (=пироплазмоз) крупного рогатого скота (Возбудитель: Babesia bigemina (=Piroplasma 
bigeminum) Smith et Kilborne, 1889) распространен в южных и юго-восточных зонах России. 
Животные заражаются в основном на пастбищах через клещей Boophilus calcaratus, иногда 
Rhipicephalus bursa и Наеmophisalis punctata. В зависимости от переносчика болезнь может 
проявляться весной, летом и осенью. За исследуемый период пироплазмоз устойчивые очаги 
пироплазмоза крупного рогатого скота регистрировались на территории Северо-Кавказского ФО 
(Чеченская Республика и Республика Дагестан) и Южного ФО (Республика Адыгея, Краснодарский 
край, Волгоградская и Ростовская области). Так например в  2007-2008 гг. больные животные были 
зарегистрированы в Сибирском ФО (Алтайский край, Томская область). Подавляющее большинство 
заболевших животных (1…3 тыс. голов ежегодно) приходится на Чеченскую Республику. 
Северный бабезиоз крупного рогатого скота (Возбудитель: Babesia divergens Mac Fadyean et 
Stockman, 1911) распространен в северо-западных и центральных регионах России. Переносчики – 
клещи Ixodes ricinus и реже I. persulcatus. Болезнь регистрируют в основном летом и осенью. Случаи 
заболевания животных без летального исхода регистрировались в 2010-2012 гг. только в 
Калининградской области. 
Южный бабезиоз крупного рогатого скота (Возбудитель: Babesia bovis Babes, 1888) 
распространен в южных и юго-восточных регионах страны. Переносчик – Boophilus calcaratus. 
Зачастую болезнь протекает в виде смешанной с пироплазмозом и анаплазмозом инвазии. Первая 
вспышка наблюдается летом, вторая – осенью. Согласно данным ветеринарной отчётности, бабезиоз 
крупного рогатого скота в последние годы не наносит существенного экономического ущерба 
животноводству РФ. Единичные очаги заболевания были зарегистрированы в Южном (Ростовская 
область),  Центральном (Липецкая и Калужская области) и Приволжском ФО (Республика Мордовия). 
Наибольшее число заболевших животных (349 голов) наблюдалось в 2008 году, в котором случаи 
заболевания были также отмечены в Красноярском крае Сибирского ФО. Данных о гибели 
заболевшего скота нет. 
Пироплазмоз овец и коз (Возбудитель: Piroplasma ovis Lestoquard, 1925) регистрируется с весны 
до осени. Основной переносчик – Rh. bursa (также Haemaphysalis otophila). Бабезиоз овец и коз 
(Возбудитель: Babesia (=Babesiella) ovis Babes, 1892) регистрируют весной и летом, обычно совместно 
с пироплазмозом. Основной переносчик – клещ Rh. bursa. Болеют также архар, муфлон, лань и 
благородный олень, которые могут являться резервуаром возбудителя в природных очагах. Вспышки 
пироплазмидозов овец и коз ежегодно регистрируют на территории Северо-Кавказского ФО 
(Чеченская Республика и Республика Дагестан) и Южного ФО (Ростовская область). Подавляющее 
большинство заболевших животных (400…3900 голов ежегодно) приходится на Чеченскую 
Республику. 
Пироплазмоз лошадей (Возбудитель: Piroplasma (=Babesia) caball Nuttall et Strickland, 1910) 
регистрируют весной, реже летом и осенью. Основной переносчик – клещи рода Dermacentor. За 
исследуемый период вспышки пироплазмоза лошадей регистрировались на территории Северо-
Кавказского ФО (Чеченская Республика) и Южного ФО (Ростовская область). Также в 2007 году 
заболели 89 лошадей в Алтайском крае и в 2008 году в Новосибирской области Сибирского ФО. И 3 
животных заболели в Калининградской области в 2009 году. 
Нутталлиоз лошадей (Возбудитель: Nuttallia equi Laveran, 1901) в клинической практике часто 
встречается в форме смешанной инвазии с пироплазмозом, диагностировать которую можно только 
при нахождении в мазках крови одновременно типичных форм пироплазм (соединенных попарно под 
острым углом грушевидных) и нутталлий (в виде мальтийского креста). Переносчиками нутталлий 
являются клещи Dermacentor pictus, D. marginatus, D. silvarum, D. nuttalli, Hyalomma marginatum, H. 
scupense, Rhipicephalus bursa, Rh. turanicus.Болезнь регистрируют в основном весной и летом. В 
средней зоне страны нутталлиоз обнаруживают вслед за пироплазмозом, а на юге – одновременно. 
Очаги нутталлиоза исторически зарегистрированы в центральных областях России, в Поволжье, 
Сибири, Забайкалье, на Дальнем Востоке. Энзоотической зоной считаются Северный Кавказ, 
Ставрополье, Калмыкия. Однако согласно ветеринарной отчетности за последние 6 лет случаи 
нутталлиоза лошадей были зарегистрированы только в 4 населенных пунктах Ростовской области и в 
2007 году. Всего заболело 10 животных, павших не было.  
Тейлериоз крупного рогатого скота (Возбудитель: Theileria annulata Dschunkowsky et Luhs, 
1904) переносят клещи Hyalomma anatolicum, Н. detritum, реже Н. scupense. Территория РФ 
традиционно считается благополучной по тейлериозу. Однако в 2012 году в Ростовской области были 
зарегистрированы вспышки заболевания в 11 населенных пунктах. Заболели 126 животных без 
летального исхода. 
Анаплазмоз рогатого скота – трансмиссивная лихорадочная болезнь, протекающая с явлениями 
анемии и истощения, вызываемая внутриэритроцитарными паразитами из рода Anaplasma (Rickettsia). 
Возбудитель – Anaplasma marginale Theiler, 1910. Это круглые, размером 0,2-1,2 мкм включения в 
эритроцитах. Переносчики анаплазм – кровососущие членистоногие и насекомые. К A. marginale 
также восприимчивы крупный рогатый скот, зебу, буйволы, олени, лоси, косули, антилопы. анаплазм 
от больных животных к здоровым возможен также при нарушении ветеринарно-санитарных норм во 
время проведения ветеринарно-зоотехнических мероприятий (взятие крови одной иглой, биркование и 
др.). За исследуемый период неблагополучными по анаплазмозу были субъекты Центрального 
(Калужская, Брянская, Рязанская области), Северо-Западного (Калининградская область) и 
Приволжского ФО (Кировская область). 
Кровепаразитарные заболевания (анаплазмоз, бабезиоз, пироплазмоз) крупного рогатого скота 
регистрируются в Кировской области с 2005 года.  
     В 2012 году, согласно данных КОГКУ «Кировская областная ветеринарная лаборатория», по 
результатам мониторинга из 10 276 проб крови анаплазмоз выделен в 29 пробах. Средний процент 
заражения крупного рогатого скота анаплазмозом составляет 0,3%. В результате исследований 
анаплазмоз обнаружен в Сунском, Пижанском, Богородском и Кильмезском районах. В двух районах 
области (Богородский и Кирово-Чепецкий) регистрировался бабезиоз (пироплазмоз). Средний процент 
заражения бабезиозом составляет 0,15%. От пироплазмоза наблюдался падеж коров.  
     По результатам мониторинговых исследований на анаплазмоз за 4 месяца 2013 года из 4 376 
проб крови крупного рогатого скота на анаплазмоз выявлено 26 положительных. Средний процент 
поражения по области составляет 0,6%. Заболевание зарегистрировано в Сунском, Малмыжском, 
Пижанском районах [21]. (Таблица 1). 
Бабезиоз собак постоянно регистрируется на территории Российской Федерации. По данным 
многих авторов, на долю данного заболевания приходится от 14 до 18% от общего количества собак, 
которым были оказаны ветеринарные услуги [2, 4, 8]. (Таблица 2). 
В настоящее время бабезиоз собак зарегистрирован практически во всех регионах России. 
Причем эпизоотологические характеристики данного заболевания за последние десятилетия 
изменились. Раньше бабезиоз собак назывался «лесной болезнью», так как животные подвергались 
нападению инвазированных клещей исключительно во время прогулок за городом. В последние годы 
ситуация резко изменилась. Действительно, если в 1960-70 годы собаки заражались пироплазмозом на 
дачах, в лесу, на охоте и пр., то в конце 1980-начале 1990 годов большая часть случаев заболевания 
собак была зарегистрирована непосредственно в городской черте. Собаки чаще всего заболевают 
бабезиозом после нападения клещей в городских парках и скверах, и даже во дворах.  Этому 
способствовало формирование в тот же период биотопов иксодовых клещей   на территории городов, а 
также резкое увеличение численности собак у городского населения в конце 1980-х годов. Кроме того, 
следует отметить тот факт, что в прошлые годы заболевали преимущественно собаки культурных 
пород, отмечалось два ярко выраженных подъема заболевания (весенний и осенний), и в целом оно 
имело спорадический характер. В настоящее время регистрируется значительное количество случаев 
заболевания беспородных и помесных собак, и заболевание все чаще приобретает массовый характер.  
В значительной степени это связано с непрерывным и неконтролируемым ростом численности 
собак, особенно бездомных, отсутствием эффективных средств профилактики, антисанитарное 
состояние мест выгула. Кроме того, с тех пор как прекратились обработки лесных массивов 
инсектицидами, размножение иксодовых клещей практически не регулируется, и их популяция 
постоянно растет [14, 15, 16, 19]. 
Следует также отметить, что в последние годы бабезиоз собак начали регистрировать и в 
небольших городах и поселках. Это связано с появлением породистых собак, наиболее 
восприимчивых к заболеванию. Однако, вполне вероятно, что отсутствие более ранних сведений о 
бабезиозе собак в сельской местности связано с тем, что заболевание просто не диагностировалось 
сельскими ветеринарными работниками. 
Таким образом, в настоящее время подавляющее большинство собак заражаются в городской 
черте. Примечательно, что согласно официальным данным, полученным при анализе ветеринарной 
отчетности около 80% заболевания в РФ регистрируется на территории г. Москвы 
Кроме того, в последние годы бабезиоз у собак протекает без характерных клинических 
признаков и без летального исхода. Однако, при исследовании мазков крови, окрашенных по 
Романовскому-Гимза, обнаруживаются бабезии, а сыворотки крови от этих собак дают 
положительный результат в серологических реакциях. Это указывает на носительство возбудителя. 
Диагноз, как правило, ставится совершенно иной: от отравления до цирроза печени [2, 3, 4, 5, 6, 8]. 
 
Заключение 
 Анализируя данные ветеринарной отчетности субъектов Российской Федерации по 
кровепаразитарным болезням сельскохозяйственных животных за 2007-2012 годы можно сделать 
вывод, что проводится большая работа по сбору сведений о результатах диагностических 
исследований. Однако сведения ветеринарных служб субъектов РФ в полной мере не отражают 
истинной эпизоотической ситуации. В системе мониторинга контролю подвергается 8 
кровепаразитарных заболеваний, но в этот список не включены сурра, пироплазмоз свиней, 
пироплазмоз северных оленей, анаплазмоз овец и коз, эперитрозооноз свиней и овец. В то время как 
эти заболевания периодически завозятся на территорию РФ с импортируемыми животными [7]. 
В сложившихся экономических условиях, при разнообразии форм собственности и методов 
ведения хозяйства главным направлением является прогнозирование возникновения заболеваний, 
только на основе достоверной ветеринарной информации возможна разработка профилактических 
мер. В дальнейшем основой рационального планирования и эффективного осуществления 
мероприятий по борьбе с кровепаразитарными болезнями должен быть эпизоотологический 
мониторинг, который позволит обеспечить своевременную корректировку противоэпизоотических 
мероприятий. Для более достоверной оценки эпизоотической ситуации и действенного управления 
эпизоотическим процессом необходимо объединение науки, практики и ветеринарной службы и 


















Таблица 1.  
Анализ эпизоотической ситуации по протозойным кровепаразитарных болезням в РФ  













Центральный ФО - - - - - - 
Северо-Западный 
ФО 


























Приволжский ФО - - - - - - 
Уральский ФО - - - - - - 
Сибирский ФО 18/0 38/0 - - - - 
Дальневосточный 
ФО 
- - - - - - 












 Южный бабезиоз крупного рогатого скота 
Центральный ФО 27/0 247/
0 
- - - 25/0 
Северо-Западный 
ФО 
- - - - - - 
Южный ФО 42/0 5/0 - 6/1 6/1 11/0 
Северо-Кавказский 
ФО 
- - - - - - 
Приволжский ФО - - - - - 10/0 
Уральский ФО - - - - - - 
Сибирский ФО - 77/0 - - - - 
Дальневосточный 
ФО 
- - - - - - 
Всего по РФ 69/0 329/
0 
- 6/1 6/1 46/0 
 Северный бабезиоз крупного рогатого скота 
Центральный ФО - - - - - - 
Северо-Западный 
ФО 





Южный ФО - - - - - - 
Северо-Кавказский 
ФО 
- - - - - - 
Приволжский ФО - - - - - - 
Уральский ФО - - - - - - 
Сибирский ФО - - - - - - 
по федеральным округам (количество заболевших животных/ количество павших) 
 
 
Таблица 2.  
Анализ эпизоотической ситуации по бабезиозу собак в РФ по федеральным округам (по 
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- 2 5 302 561 793 
Южный ФО 102 118 134 105 56 69 
Северо-Кавказский 
ФО 
- - - - - - 
Приволжский ФО 72 - - - - - 
Уральский ФО - - - - - - 
Сибирский ФО 1 - - 3 35 - 
Дальневосточный 
ФО 
- - - - - 68 
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Abstract 
Objective of research:  analysis of epizootic situation on protozoan blood parasitic diseases in 
domestic and wild animals on the territory of Russian Federation  
Materials and methods:  Veterinary reporting forms, sources of literature. 
Results and discussion:  The data on epizootic situation related to protozoan blood parasitic diseases in 
animals on the territory of  RF have been obtained and analyzed in this article. It was determined that for a 
proper evaluation of epizootic situation it is necessary to combine the activities of scientific-research institutes 
and veterinary services for the purpose of development of monitoring based on recommendations of the 
International Epizootic Bureau (IEB).  
Keywords: piroplasmidosis, babesiosis, anaplasmosis, theileriosis,  nuttalliosis, blood parasitic 
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